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GRANDIOSA MANIFESTACIÓN D E D U E L O E L S A N T O D E L R E Y E L AMOR D E UN P U E B L O  I 
L o s R e y e s y S a n t a n d e r E l ent'e^o de S o r R a m o n a | E I a c t o o f i c i a l d e ho 
A ^ i Ormazabal. 
No sabemos de adulaciones los monta- Pocas veces un pueblo hab rá pagado el 
ñeses. Hay en la raza un Invencible ho- afecto de sus Pr íncipes con tan u n á n i m e 
rror a lisonjear; y el miedo a mostrarnos venj-raclún corno la que Santander guarda Como anunciamos en nuestro n i u ñ e - ra del Obispado, en representación dei 
sobradamente oficiosos, da no P f ^ J ^ f . . ro anterior, a las diez y jnedia de'la excelentísimo señor Obispo; el presi--
a nuestras palabras visos de frialdad ra^.' Fuera bien a lncl l aeternnnar que clase ' , -n i „ i ttL A » „ ,1 i rv- 4 , . •/ • > . 
v a r l r e n descortesía. social montañesa excede a las otras en ane mañana de ayer, en la capilla del Hos- dente de la Diputación, el alcalde de 
Nadie, sin embargo, nos aventajo nunca go a la Monarquía , en admiración y carino pital tuvieron lugar solemnísimas hon- Santander, el presidente de la Audien-
en la admiración efusiva y razonable. Sue a la Familia Real. ras fúnebres por el descanso eterno del cia, el comandante de Marina y el con-
len otros pueblos sentirse poseídos de SÜ j En ]as flpStas de la aristocracia, como en ¿imÁ de la excelentísima señora sor cejal señor Sopelaña, pariente de la 
bitos entusiasmos clamorosos que mueren j regocijos populares; en los Centros df Raniona de Ormazábal, Superiora (jue fallecida. 
apenas surgen. .cul tura como en las Instituciones benéfi : "r , » u » KI • • • 1 . , 
Santander, ecuánime siempre, no gusta caSi nuestros Soberanos han podido apre íue de tan Denenco eStaDiecimientO. Formaban In segunda presidencia la 
de lanzar hosannas prematuros, ni de I n - c¡ar qUe inspiran no aquella cortesía im A dicho acto religioso asistieron t o - Diputación provincial en pleno y mu-
opinadas exaltaciones; estudia sin prejui- puesta por la buena crianza, sino algo mas das las a'uíoridades de Santander y un rhos señores concejales 
cios las obras de cada uno y presiente a grande; un profundo y cordialísimo acata «rpu^i, • 
miento; flor que ellos acertaron a sembrar ^ h 
' 1 • , 
maravilla cuándo es llegada la hora de 
consagración o del vituperio. 
Integra pe rdura rá en la memoria de los 
buenos santanderinos la no breve lista de 
aquellos varones cuyo amor patrio y es 
plendorosa munífjícenóia fjamá^ celebrare 
rnos bastante. 
Regidores y regidos (decidieron acome 
ter la salvadora empresa de convertir en 
í i u d a d floreciente y amable a la que v i 
Seguíí  ( I t ' S f n i é s un numeroso gentío. 
con mano pródiga en los nobles pechos mon 
tafieses, entre un coro de bendiciones. 
¿Habré de consignar aquí las her osas 
iniciativas de nuestrog Reyes en pro de San 
tander? ¡Son tantas y de'tan feliz transcen 
ciencia! 
Nosotros, siempre dispuestos a protestar 
con v i r i l entereza si alguien procura zahe-
rirnos, seamos igualmente resolutos en el 
jnos rezagada y corno satisfecha de su pro caso contrario. 
verbial hurafiía en los albores de este M Nn demoremos la sazón de rendir un obli 
glo. gado testimonio colectivo de gratitud a loa 
Espíri tus poco animosos, que siempre los mAs (ieciaidos y valisos protectores de San 
hay. juzgaron Irrealizable la idea de rega tam{ep. al Rey y a la Reina de España, 
lar a don Alfonso X I I I un palacio a la en QUñ j ^ r m o l e s y bronces cumplan la mi 
trada misma de nuestro puerto, sobre un sión de perpetuar en artístico monumento 
promontorio dominador de panoramas, cu ci seniir de la región montañesa . Elévense 
ya belleza pregonaron ya gentes de todos ahli lo ames post^p costeados por suscrip 
los países. Pero el Alcázar fué proyectado cj6n p0pU]ari iap estótuas de don Alfonso 
y erigido en poco tiempo. ĴJJ v victoria Eugenia. 
Su contemplación vino a indicarnos que No con raz6n ]as generaciones fu 
otros esfuerzos reclamaba Santander de sus turas Ue Ia nueStra olvidó hacer perdura 
hijos; cuáles deficiencias debíamos subsa b,e manifestación de agradecimiento a los 
nar para i r multiplicando los atractivos de efrrpglos Señores que desde las alturas del 
la ciudad querida y poder conceptuarla me Tr0rio (ieSveláronse por allanarnos el ca-
recedora de albergar en su recinto a lop 
m á s augustos personajes. 
Ya no eran soñaciones van í s imas los an 
helos de ayer. Uña t ransformación bella y 
fecunda se' iniciaba; sus comienzos no po 
dían ser más halagadores. 
Pero t a m a ñ a metamorfosis aún hubiese 
resultado incompleta sin el de nuestros He 
yes a este solar donde la gratitud es patri 
1 nonio que todos guardamos conmovidos 
en el fondo del alma. 
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Trono desveláronse por 
mino del progreso e infundirnos aquella 
confianza en el porvenir, ^ ln la cual no hay 
garan t í a de triunfo. 
A ese Municipio, donde los ideales mo 
nárqulcos tienen mantenedores muy respr 
tables, me atrevo a exponer la idea, y-i 
si'^nrarnente arraigada en la imaginación 
de iodos mis buenos conterráneos. 
LUIS RARREDA. 
Ciudad Real y enero de 1920. 
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Hoy, a las once de la mañana, reci-
birá en el salón de actos del Ayunta-
miento, en recepción oficial, y con mo-
tivo del santo de nuestro joven Sobe-
rano, a las autoridades. Corporacio-
nes, entidades oficiales y particulares 
que deseen asistir yjL la guarnición de 
la plaza, el excelentísimo señor gober-
nador militar de i a misma don Eduar-
do Ca.stell Ortuño. 
A tal efecto, los jefes y oficiales fran 
eos de servicio de todos los Cuerpos, se 
hallarán a dicha hora en el Ayunta-
miento y desfilarán por el orden si-
guiente: 
Oficiales generales en situación de 
reserva, que se quedarán a la inmedia-
ción del citado general gobernador. 
Estado Mayor, Ingenieros, Infante-
ría, Caballería, Carabineras, Guardia 
civil, jefe-; y oficiales de la escala, de 
reserva y retirados. Intendencia, In-
tervención y Sanidad militar. 
Del regimiento de Valencia acudirá 
una compañía con escuadra, bi 
música, a situarse frente a la 
palidad, formada en línea. 
Del mismo regimiento se n 
un capitán o subalterno como 
la« órdenes para acompañar a 
lentísimo señor general de brigL 
Cástor Campos Guereta, y otroej 
concepto para el del mismo 
situación excelentísimo señor 
lix Mínguez Corvóles. 
•»» * 
El digno y pundonoroso gobei 
in i litar de esta plaza, señor (:¡ 
Ortuño. ha tenido la delicadeza 
vitarnos ai acto del que damos 
t 'n líneas anteriores. 
Al mismo tiempo, y por nuestn 
duelo, ruega dicho excelentísij 
ñor que aquellas personas o m 
oñ£.\ales que rio hubiesen recih 
SaJamaíio a tiempo se den por 
das a la ceremonia. 
E L KNTIERRO DE SOR RAMONA O R . V l A Z A R A L . L v PRISfilDRNOlA DBL nrEi.o, 
FORMADA i'OR L \ S AÜTOUII)AMKS, FOTO SAMOT. 
En la preciosa capilla del hospital se entre el que figuraban el elemento mi-
había levantado un severo catafalco, litar con los bizarros coroneles señores 
con grandes crespones, cruz y ciriales. Montesinos y Clavijo, éste del Cuerpo 
Terminados los funerales, se organi- de Carabineros, y él primero del regi-
v zó el entierro, siendo sacado el cadáver miento de VaJenci8", en compañía del 
SU Santo Su Majestad el Rey don Alfonso XIII. & \& ilustre Bsuerta a hombres áe los comandante señor Portilla. 
~ . . ™ . « ~ í * . ^ « r , r - ^ 1 x- 1 • empleados del establecimiento, después También vimos en la fúnebre comiti-
E L P U E B L O CANTABRO le reitera con este motivo el Sincero de rezarse un responso por el alma de va al general señor Campos Guereta, 
la difunta. presidentes y representaciones de dis-
Hoy celebra 
testimonio de su adhesión inquebrantable. 
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EL DESCANSO PARA LA PRENSA 
El ataúd fué colocado en el coche (intos Circuios v entidades v personas 
mortuorio, que era de primera, reyesti- pertenecientes a todas las clases socia-
do con colgaduras blancas. les. 
Puesta en marcha la comitiva, se di- Terminado el cortejo, iba una fila 
rigió por las calles Alta, Moret, Bece- interminable de coches y automóviles, 
F l r n n t o n I H n H P l a R p a l do y PurSos hasta IA PLAZA Quinan- conduciendo los dos primeros dos pre-
C l U U M I B M i u u u c i a i v c a i cia) donde el duelo fué despedido. ciosísimas coronas, una de la Diputa-
O r d e n a c l a r a t o r i a . Abrían marcha en el fúnebre cortejo ción y otra del personal facultativo del 
las tropas de Exploradores. Hospital. 
No creemos probable que -el descanso pa.- Iban a continuación los niños asila- Una vez despedido el duelo en Nu-
ra la Prensa comience a regir desde el pró dos en la Casa de Caridad y los ancia- mancia, fueron acompañando a los res-
nos desamparados. (os mortales de sor Ramona hasta el 
Seguía el clero con cruz alzada y ci- cementerio municipal muchos señores 
ríales y los niños de La Caridad de diputados, gran número de religiosas 
Santander. y distintos familiares de la fallecida. 
Dando guardia a la carroza fúnebre Rezado un responso en la capilla de 
iba una sección de la Guardia munici- Ciriego, fué dada sepultura al cadáver 
ximo domingo. 
Tal y como están las cosas, y a teniéndo-
EL SALVAJISMO EN ACCION 
La luz de noche en los 
escaparates. 
Saben todos los ciudadanos santan-
derinos que no es precisamente nues-
t r o Ayuntamiento el que m á s dilapida 
en ef gasto de luz pant áiumbrado de nos a las declaraciones hechas ú l t imamen-
Inc nallp« a n n m i P ti-atp dp las nue se ' le a este re3Pecl0 Por el subsecretario de las canes, aunque se líate oe las que se Gobernaoióni lo más natural es que cl deft. 
encuentran en lo mas céntrico de la oanso coniienCe a tener efecto el d ía 1 del 
ciudad. I próximo mes, primer domingo de febrero. 
Sahpn también de sobra nue es m u v Las líneas generales de la Real orden acia r 
c o r r i S e ? t ^ tobillo cha- ratoria. que dicho sea con sinceridad, ios Pal' y . paciendo dê  ambos lados, dos de l a venerable Hija de San Vicente de 
f i l i l í P P - T ^ periodistas esperan como agua de mayo, interminables filas de religiosas perte- Paúl en el panteón de personas ilus-
farse las nances, astillarse una tima, son las sigUientes. necíentes a todas las Casas establecí- tres 
romperse un peroné o empavonarse un ArtícuIo 1;0 Lo8 mic06 de ^ das en ]a capitai con velas enCendi- En el hospital de San Rafael se reci-
ojo por la falta de luz en nuestras vías noche no podrán publicarS€ los domingos da9> ^ bieron a 4 finida l ^ e t ^ 
caUejeras, y saben, asimismo, que el ni en números ordinarios, m en extraordî  ^ ía d é , S . e telegramas de 
pnmprpir. rlp ^an tandpr nrocurando nanos, ni en suplemento. ^ © " i uoo^uco g i a u HUJUCIU uc (jcsdine. 
una nota de s e n t ó n de v i d a v una ^ í c u l 0 ^ L°* PeriódIcos de LA MAFIANA T̂8' tainb1n con P ? 0 * ' , . Descanse en la Paz de» Señor el alma ma nota ue sens^iou ue v m a ^ una no podrán pub]lcarse los lunes ni en nüm(? L a presidencia del duelo l a forma- de t an virtuosa y preclara Sierva, por 
. . vamos a l 
m u y ilustre señor secretario de Cáma- recuerdo. 
Artículo 3.° Queda prohibido el reparto 
v venta de periódicos desde las doce de la 
lleras so suspenderá a las siete de la m a ñ a 
na del domingo hasta la misma hora del 
bines. 
Articulo j5.0 No jse e n r i a r á n despacho^ 
de prensa, ni Informaciones por telégrafo 
o teléfono, ni se publ icarán noticias en los 
transparentes, desde las seis de la m a ñ a n a 
A ú l t ima hora nuestro corresponsal nos 
comunica que. ha sido publicada en la Gar-
ceta* la Real orden aclaratoria, cuyo ar t i -
culado e» el mismo que damos unas líneas 
más arriba. 
Nada nos dice en cuanto a la fecha en quo 
la disposición entre en vigor, pero, aleni('"n 
C O S A S S U E L T A S G R A N C A S I N O 
J 1 ,íU podrán publi 
sus escaparates y éstos libres de tran-
cas, persianas y tableros.' 
Pero lo que no saben los santanderi- del domingo a igual hora del lunes. 
• 1 1 1 1 • ^1 ~ i Artículo 4.° El trabajo de redacción y ta 
nos, ni el alcalde, ni el gobernador, ni 
el comisario de Policía, ni el jefe de la 
Guardia municipal, por lo que es visto, 
es que en esta ciudad, modelo de cul-
tura y corrección, existe una cuadrilla 
de trasnochadores venidos de Hotento-
cia, que han hallado la forma de que ¿el domingo a igual hora del lunes, 
nuestra ciudad, después de dar las nue 
ve de la noche, aparezca en tinieblas 
completamente. 
Como hemos dicho, el alumbrado pu 
blico «brilla» por su ausencia. 
Y aquél que proyectaban los focos y 
bombillas de los escaparates en la pia-
la Vieja, Blanca, San Francisco, Ata- a©^^*^ 
razanas, Becedo, Muelle, Acera de Es- opinión que sustentamos ' al comienzo de 
calante, etc., ha desaparecido en abso- ^ t e suelto, creemos que no en 1 de febrero, 
1 ^ sino pasado m a ñ a n a , domingo, descansa-
ir; . . . . . , remos todos los periodistas de España. 
Si a las dos O las tres de la mañana y agradeCemo3. por anticipado, las fra-
se circula por esas calles todo SOn S0m- 5es de enhorabuena qv¡e sospechamos en brosio Márquez se echó la carabina a la 
cara y apretó el gatillo, el tiro no salió». 
A nosotros nos parece muy natural que 
sucediera así . 
N O S E P U E D E V I A J A R 
E n el correo de Madrid a Valer 
se comete un crimen, 
«¡¿ i . 
LA PRIMERA NOTICIA Al llegar el herido al botiquín 
Valencia, 22.-^En el correo de Madrid se i ión de .Almansa, falleció, 
ba cometido un crimen sensacional. Se decía que se trata de un rico US 
Entre las estaciones de Alpera y Almansa do de Valencia, 
ba sido asesinado un viajero de primera Circula también la versión de que 
i'iase, • (¡i ¿le un crimen social, pero esto pa 
Antes de llegar a lá ú l t ima de las mencio tener fundamento, 
nadas estaciones se apercibió del crimen el Algunos viajeros han manifestado 
interventor de servicio en el tren, por haber ranie el trayecto vieron un sujeto 
visto en la portezuela del coche manchas carado, vestido con blusa y con la a 
de sangre y un mechón de cabellos, que de- si por completo tapada con una 
bían pertenecer, «in duda, al viajero ase- Oi.ro ha dicho que al llegar a Alcí 
slnado, el cual debió defenderse. .1 un Individuo que recorr ía la eslaci 
En Almansa fué recogido el cadáver. jándose en Tos coches de primera cía 
No hay v e r s í í h de ninguna clase respec- Al salir .de Villarrobledo entró en 
10 de la forma en que haya podido desarro- gón ese desconociao, mas él recd 
liarse el suceso, pues los viajeros del correo otros cr ímenes cometidos en los tre 
no se apercibieron de nada. previno contra el recién llegado, col 
Se cree que el crimen sea obra de. una se frente a él, dispuesto a defende 
partida de bandoleros y el móvil del mismo cualq-uier momento, pero el sospeoí 
el robo. dió cuenta de que era objeto de una 
NUEVOS DETALLES pulosa vigilancia y antes de llegar 
Alicante, 22.—Se reciben noticias y deta^ (ación se arrojó a la v ía por el lado 
lies del asesinato cometido en la persona l io al que ocupaba el andén, 
de un hombre, que viajaba en el correo de NOTICIAS OFICIALES 
Madrid a Valencia. M;i.irid, 23 (cuatro madruginla).-! 
El crimen debió ser cometido a las cua-- seepeiario de la Gobernación al recib 
iro de la mañana . madrugada a los periodistas les 
El tren se detuvo en el apeadero El A n - que ha recibido un telegrama del gí 
gel a consecuencia de haber sonado el t i m - dor civil de Albacete, dándole cuenta 
bre de alarma del coche de primera, que la Guardia civil de la l ínea de & 
hace el viaje directo a Valencia. le comunica que la pareja de servicio 
Inmediatamente los viajeros y empleados iren al llegar éste al apeadero E 
del tren acudieron al mencionado coche y un viajero de primera oiase, llamad! 
encontraron en el pasillo a un joven, ele^ innato Torr l , vecino de Madrid, con 
gantemente vestido, tendido sobre un gran cilio en la calle Lista, número 56, ni 
e.harco de sangre. - . do gravemente herido, sin conocerse 
Su estado era agonizante. tor de la agresión. 
Tenía dos heridas, producidas por acha, La duardia civil hace pesquisas ! » • 
en la cabeza, y do» puña ladas en el costa- cubrir el autor del crimen, pero hasu 
do izquierdo. ra infructuosas. 
Quien tocó el timbre de alarma fué un mé ; 
dlco que viajaba en un departamento inme 
diato al del asesinado, y ha manifestado lo 
siguiente: 
Se despenó sobresaltado al o í r un grito 
desgarrador, y alarmado salió al pasiUo, 
por sí se trataba de algi'm enfermo. 
En el pasillo encontró al joven, al que en 
un principio creyó accidentado, pero al ver 
que estaba lleno de -sangre y que no ha-
blaba hizo funcionar el timbre de alarma. 
Los cr ímenes 
sindicalismo. 
Dice «El Día»: 
«Hasta los indios se r íen de los catorce 
puntos.» 
Si fueran de sutura vería usted cómo no 
les parecía cosa de risa. 
Dice una distinguida escritora: -1 
«TAI Inglaterra ha vuelto a hacer furor el 
Loli ia Méndez tuvo ayer en el Casino la 
despedida que merec í a ' de spués de su bri 
llitnte actuación, que ba sido una serle 
de diarios triunfos. 
De su repertorio, que es tan abundante 
como escogido y tan bonito como culto,, 
cantó ayer una ver.ladera selección y en 
ella no podían fallar «La Pirinola», bellí 
sima por su t f innra . el ••Fado", en el que 
"golf», así se llame «mail». nmaillet», «crous está insuperable de seiiiimienTo, y !a Saeta. 
M)H TELEFONO 
HALLAZGO DE UN PETAR 
Alicante, 22.—A la puerta d 
Los viajeros censuraban la falta de v¡gi- sastrería situada en la plaza 
lancia en cl tren y que no pudiera atender- Constitución, un dependiente ítól 
dt u r d i d a POr ^ de botiqufl1 blecimiento encontró, un petardo 
. V/'ber'ido^fué conducido a la estación do E;ste.tenía Ia mecha apagada. 
Almansa. El citado dependiente, dando 
Representa tener unos 25 años, y viste tras de gran serenidad, recogió 
como ya se ha dicho, elegantemente: tardo, retirándose del sitio del En el departamento en que viajaba no se „ 0 
1, en contrado n ingún objeto, ni maleta * 
;ette», «choll», «choule», «choulette», «cam 
buca» o «pagamler»... 
Nada, nada, no se esfuerce usted; nostros 
creemos que el éxito lo justifica eso de 
.choulette». 
Y si es de ternera, con mayor motivo. 
• • * 
Dice un periódico valenciano: 
No hubo víc t imas porque si bien .Km 
bras. Sombras a cuyo amparo es más labios de nuestros queridos lectores, 
factible el hurto, el atraco, la agresión 
y hasta el crimeir. 
Porque los comerciantes santande^ 
rinos, que han visto que las lunas de 
sus escaparates son a diario estropea-
das, rotas, llenas de inmundicia, per-
foradas, rayadas o hechas dibujos por-
EN SANTA CRUZ DE BEZANA 
U N A B O D A 
En la iglesia del pintoresco pueblo de 
nográficos, han tomado el '̂ cuerdo, santa Cruz de Rezana contrajo ayer m a t r i . 
¡también plausible!, de cerrar SUS CO- rnonlo la bella señori ta Carmen Fonseca 
mercios a piedra y lodo para evitar que con el distinguido joven don Manuel Alón . 
esa piara de imbéciles trasnochadores, soFueron pa(Ir¡n09 Ia Pncantadnra anp(>. 
(tesgraciaflamente desconocidos, lleven lical s¿Aorita Segunda Fonseca y don Juan 
a cabo actos salvajes de tal magnitud. Alonso, hermanos de los novios, respectl 
Nosotros, por una sola vez, llamamos vamente. 
sobre el hecho la atención de las auto- A'a Í ^ S 0 ^ ^ S S i ^ S ? inv.i¡adI0S' • j 1 r, e . 1 , asistieron la-s bellas señor i tas Damasita I z . ndades. Encarguen éstas a los SUbOl- quierd0i Lucla y Clotilde Fonseca y Rosita 
dinados suyos un exquisito celo en la Alonso. 
Cuestión y procuren hallar a algún ca- Desde Santa Cruz de Bezana se traslada.. 
ribe de los que. por ahí andan V escar- ron 105 invitados a San Vicente de la Bar- almorzando en el pescante. 
m i A n t ^ n ¿1 A tndnt; los; ápmák ' fluera' flonde 66 le9 si^vi,', uua esPléndida por el guardia.... 
mienien en el a loaos ios aemas. comida, colebrada en la intimidad, por el Pues muv mal hecho. 
¡Que el 0*80 lo merece, señor gober- reoiente luto de la novia. | Porqu* ño tiene nada dr malo f t u un 
n«dor, êfior alcalde! Nuei t r t enhorabuena « los rerlAn casados. fOohe'¿n estf en tí punto... y coma. 
que cania de un modo sencillamente aa 
inirable. 
Ante la verdadera ovación con que fué 
despedida, tuvo que salir varias veces a es» 
cena y por fin cantar la canción «A la Ban 
dera», que dijo con un entusiasmo y ar 
dor patriótico que electrizó a todo el ptU 
Peo; 
• Liihorabiiena, s impática Lolitn y... basta 
pronto. 
» » * 
Esta tarde debutará la genial y graciosí-
sima Emilia Bracamonte, que con tantas 
s impat ías cuenta en el público del Casino, 
ha 
ni malet ín, ni saco de mano, así como tam 
poco se le ha encontrado cartera, ni dinero 
lo que hace suponer que el móvil del crimen 
ha sido el robo. 
por señas hizo entender el herido, cuan-
do acudieron en su socorro, .que le había 
agredido una sola persona. 
Debajo del asiento del departamento se 
han encontrado un acha y un cuchillo. 
El tren permaneció detenido en Almansa 
dos horas, durante las cuales comenzaron 
las diligencias judiciales. 
Porque hay que tener en cuenta que se que en todas las temporadas de varietés ha 
Ricardo Ruiz de Pe 
CIRUJANO DENTISTA 
da ia Facultad da Medicina de M< 
Consulta de diez a una y de tres» 
Ha trasladado su clínica a. 
ALAMEDA PRIMERA, 1, PHlNCiP 
TF.U'FONn TU 
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La« autoridades trabajan parí 
cubrir al actor del hecho. 
trataba de la carabina de Ambrosio. 
• « • 
Un tí tulo de "El Mundo»: 
«La peña qiie canta». 
No tiene nada de extraño. 
Los «cantos» salen casi siempre de las pe 
ñas. 
• • « 
«Es digna de aplauso la actitud de la So 
ciedad de especialistas de pecho, y natural 
es...» 
¿De pecho y natural? 
Palmas. Es lo que procede. 
• » « 
de sucesos de un diario De la sección 
madr i leño: 
El cochero de punto J. L . , que se hallaba 
fué multado 
celebrado su gracejo y aplaudido su arte. 
• • • 
En Ha pantalla se pondrán los dos úl t i -
mos episodios de «El protegido de Satán». 
Mañana sé príSyectatá .la primera jorna-
da, en cuatro partes, de una bonita e inte--
resanie comedia en dos jornadas, titulada 
«Error fatal», interpretada por notables ar-
tistas americanos. 
Joaquín Lombera Camino 
Abogado.—Procurador de los tribunales 
Vel?/a8CO, 6, SANTANDER 
ANTONIO ALBERDI 
CIRUGIA GENERAL 
-.speclallsta en Partos. Enfermedades 
la Mujer, Vías urinarias 
Consulta de diez a una y de tres a cinco 
AMOS DE ESCALANTE, 10, I.0,—Tel. 874 : 
E L E N T I E R R O DK SOR RAMON A ORMA^ABAL.-.\9PECTO DE T.A PLAZA DE Ntflf 
OIA DURANTE El. RESPONSO REZADO ANTE EL OAnAvRR DR J.A VENERABLE RELIdl0 FOTO SAMOT. 
•1 -.••n••^•^•-.•^••*• '••'•'>•>. 
E N A M B A S C Á M A R A S 
En 
de 
el Congreso se declara 
utilidad pública el alcanta-
rillado de Santander. 
En el Senado. 
Madrid, 22.—Bajo la presidencia 
¿j señor Sánchez de Toca y con esca-
1 concurrencia se abre la sesión a las 
cuatro de 1* tarde. 
el banco azul el ministro de ins-
micción pública. 
RUEGOS \ PREGUNTAS 
El marqués de la HERMIDA se la-
enta de las mAlas condiciones en que 
S realiza en invierno la incorporación 
| filas, pues se da el caso de que mu-
chos soldados se encuentran sin cama 
en los cuarteles, pues no han sido licen 
ciados los que han cumplido. 
Habla después de la última real or-
den sobre la cría caballar. 
Anuncia una interpelación sobre este 
^ p r e s i d e n t e del CONSEJO le con-
íf*ta v acepta la interpelación. 
ORDEN DEL DIA 
Se aprueba el acta de Ia- sesión ante-
rior y pasa la Cámara a reunirse en 
secciones. 
Tres cuartos de hora después se re-
anuda la sesión pública. 
Continúa la discusión del proyecto 
de autonomía universitaria. 
El señor ORTEGA MOREJON recti-
fica el discurso que el ministro de Ins-
trucción pública pronunció en la sesión 
de ayer y lamenta que la contestación 
de éste no abarcase los puntos que él 
trató. 
El ministro de INSTRUCCION PU-
BLICA dice que el criterio del Gobier-
no y el de la Comisión es el de que las 
Universidades sean absolutamente so-
beranas. 
El señor LA CIERVA (don Isidoro) 
contesta también a] discurso del minis-
tro. 
Insiste en (jiie es indispensable que 
cuando se apruebe el proyecto se recti-
fiquen los estatutos de las Universida-
des, pues algunos se contradicen. 
El ministro de INSTRUCCION PU-
BLICA le contesta y se da por termina-
da la discusión de la totalidad, pasán-
dose a la del articulado. 
El señor GONZALEZ ECHEVARRI 
defiende una eninienrla al artículo pri-
mero. 
El señor MALDONADO le contesta. 
El ministro de INSTRUCCION PU-
BLICA le contesta también, diciendo 
que cuando se apruebe el proyecto de-
be presentar sus demandas, que ahora 
no son oportunas. 
Es rechazada la enmienda y se acep-
ta otra del mismo autor. 
El señor GALVIZ apoya otra enmien-
da al artículo primero, por la que pide 
la fundación de una Facultad de Medi-
cina en B¿lbao. 
El señor DE DIEGO le contesta. 
El ministro de INSTRUCCION PU-
BLICA hace ver las dificultades con 
que se tropieza para acceder a? lo que 
solicita el señor Galviz. 
Este rectifica y es desechada la en-
mienda. 
El señor LA CIERVA (don Isidoro) 
defiende otra, pidiendo la creación de 
una Facultad de Farmacia en la Univer 
sidad de Murcia. 
El señor CARRACIDO le contesta, 
siendo rechazada la enmienda. 
El señor MAESTRE (don Tomás) com 
bate el artículo primero y defiende a la 
Facultad de Medicina do Valladolid y 
la Universidad de Bilbao. 
El señor HORN:—-Además no pedi-
mos ni una peseta. 
El señor MAESTRE hace nuevas ob-
servaciones al proyecto, haciéndose so 
lidario de las peticiones de don Isidoro 
La Cierva. 
Analiza la redacción del artículo. 
El señor ROSADO le contesta. 
El ministro de INSTRUCCION PU-
BLICA insiste en que en nuevas leyes 
pueden tener cabida las aspirac/ones 
expuestas en el curso del debate. 
Concluye diciendo que las Universi-
dades deben estar bien servidas. 
El señor MAESTRE rectifica. 
El ministro de INSTRUCCION PU-
BLICA cree que no habrá obstáculo al-
guno para, la creación de una Facultad 
de Medicina en Bilbao y la de Farma-
cia en Murcia, pero para esto son ne-
cesarias nuevas leyes. 
Se suspende el debate y a las ocho 
menos cuarto se levanta la sesión. 
En el Congreso. 
Con escasa concurrencia en escaños 
y tribunas se abre la sesión a las tres y 
media de la tarde. 
Preside el señor Sánchez Guerra. 
En el banco azul, el jefe del Gobier-
no y el ministro de la Gobernación. 
Se aprueba el acta de la sesión ante-
rior. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
Continúa la interpelación del señor 
ZULUETA sobre el «lock-out» en Ma-
drid. 
El señor ZULUETA rectifica, dicien-
do que el discurso pronunciado ayer 
por el ministro de la Gobernación fué 
tan vago que no puede considerarse co-
mo una respuesta a lo dicho por él. 
El ministro—agrega—hablaba de in 
transigencias de los obreros y no espe-̂  
cificó en qué consisten esas intransigen 
cias, como tampoco propuso solucio-
nes concretas. 
Según he leído en la Prensa, el ñii-
nistro ha entablado nuevas negociacio 
nes, y aunque mi objeto no es interrum 
pir esos trabajos, deseo algunas expli-
f aciones sobre los mismos. 
El imnistro d^Ja,GOBERNACION di-
ce que ayer asistió a una reunión cele-
brada por el gobernador con varios 
contratistas y que éstos están dispues-
tos a reanudar el trabajo, concediendo 
los aumentos que los obreros solicitan, 
siempre que se les garantice que serán 
salvados los de carácter burocrático 
que se oponen a la reanudación de las 
obras. 
Ofrece que los obstáculos desapare-
cerán y dice que los obreros están dis-
puestos a volver a sus tareas. 
Manifiesta por último que el Gobier-
no y las autoridades han trabajado 
constantemente aL-este asunto, por lo 
que considera injusto que se le acuse 
de abandono. 
El señor BESTEIRO no comparte los 
optimismos del Gobierno. 
Dice que el «loc^-out» no puede con 
siderarse solucionado si la reanudación 
del trabajo se refiere sólo a las obras 
públicas. 
El ministro de la GOBERNACION di 
ce que la garantía de los contratistas 
está en una comunicación escrita. 
El señor ZULUETA pregunta si el 
Gobierno está dispuesto a obligar a los 
almacenistas a facilitar materiales a 
quienes los pidan. 
El ministro de la GOBERNACION elu 
de una contestación categórica y se da 
por terminada la interpelación. 
El señor DE GREGORIO explana una 
interpelación sobre política general de 
Abastos. 
El ministro de ABASTECIMIENTOS 
le contesta diciendo que está dispuesto 
a emplear toda sus energías para hacer 
que se cumplan sus disposiciones. 
Se. suspende el debate. 
ORDEN DEL DIA 
Se aprueba el dictamen de la Comi-
sión de Incompatibilidades proponien-
do la admisión del conde de Peña Ra-
miro. 
Continúa la discusión del proyecto de 
utilidades. 
El señor ALVARADO, en nombre de 
la Comisión, manifiesta la forma en 
que podrán admitirse las enmiendas de 
los señores Alcalá Zamora y Alvaro/. 
Valdés. 
Quedan aprobados los artículos sex-
to v séptimo. 
Las señores ALVAREZ VALDES, 1N-
CLAN y PORTELA combaten el octavo. 
El ministro de HACIENDA les con-
testa. 
El señor SABORIT pregunta las cau-
sas de la suspensión de la recepción de 
las Cámaras en Palacio con motivo del 
santo del Rey. 
Alude a las palabras que ei Rey pro-
nunció con ocasión de la visita de las 
tuerzas \i\as españolas y cree que el 
Monarca ha menospreciado al parla-
ménto. (Enérgicas protestas en todos 
los escaños de las derechas, degeneran-
do en escándalo.) 
El presidente de la CAMARA:—¡Se-
ñor Sahorit! Su señoría ha pronuncia-
do una frase indecorosa. (Los socialis-
tas protestan.) 
El señor SABORIT:—La he .usado 
porque este Pagamento no tiene deco-
ro. (Protestas, abucheo y nuevo escán-1 Santander, 
dalo.) I --— 
El presidente de la CAMARA:—¡Re-' 
tiro la palabra a su señoría1 
El presidente del CONSEJO:—El Go-
bierno responde siempre de las pala-
bras del Rey. 
El señor SABORIT anuncia que los 
socialistas interpelarán al Gobierno pa 
descamar el barco de referida Empre-
sa, "Ahdaiucía)). 
—Terminó la convei-sación del gober-
nador con los reporteros haciéndoles 
saber que, según le había comunicado 
el inspector de Sanidad*marítima, se-, 
ñor Fernández Pon, a bordo del tras-
atlántico de la Compañía PiniUos, «In-
fanta Isabel», llegaron ayer a este 
puerto cuatro enfermos graves de gri-
pe, que fueron conducidos inmediata-
mente al pabellón de infecciosos de 
Maliaño. 
También falleció de tuberculosis una 
pasajera, en la travesía de Cádiz a 
E L MOMENTO POLITICO 
Se habla de una conjura de 
Alba y Melquíades Alvarez 
para derribar al Gobierno. 
TEATRO PEREDA 
Beneficio del eminente primer 
actor Pedro Zorrilla. 
Hoy, en ambas secciones, se celebrará el 
beneficio del eminente primer actor Pedro 
Zorrilla, cuyas brillantes campañas en el 
ra defender los fueros del Parlamenío |Teft!ro la Comedia, de Madrid, han teni-
(Se reproduce el escándalo.) 
Teiminado el incidente queda apro-
bado el proyecto de utilidades, quedan 
do sólo pendiente de votación defini-
tiva. 
n nación. f 
En la sección de las seis y media de la 
tarde se es t renará el juguete cómico en 
tres actos, original del celebrado autor ccV 
mico Pedro Muño?. Seca, "Faustina», escri-. 
l u y a « i « i „ i j r , , _ ! to expresamente para rste artista, v estre~ 
J u r a el cargo el conde de Peña Ra-.nado por el mismo con el más lisonjero 
m^r0, éxito c-n Madrid. En osta obra, romo" en la 
El Señor NOUGUB1S impugna el dic- ' í í raci0s ís i l"a rorne,'lia quintoriana, «Las de 
tamen modificando ja lev de Recluta- Caln^ fiue Sf: representará en la sección de 
miento quedando aqué l aprobado. i ̂ T j , ̂  n ^ i ^ f X 
l or 8U VOtOS contra 12 se aprueba el mera sección él precio de la butaca será el 
dictamen concediendo pensiones a las ñrL r|0s pesetas cincuenta céntimos, y pro-
porcional el de las demás localidades; y en 
la sección de las diez y media, se respeta" 
rá el precio de una cincuenta la butaca. 
Comando con el número de admiradores 
sinceros y entusiastas que ha sabido con-
quisuirse Zorri l la con su arte inimitable, 
cuyo nombre en las cartelera» teatrales lle~ 
va consigo la más sugestiva y mejor de las 
«Reclames^, y uniendo a esto el estreno de 
Mpaustinan, no es aventurado el asegurar 
que el teatro h& de presentar un aspecto 
hi'il lamí simo y... que el que no madrugue 
quede sin localidad, pues ya son muebos 
los encargos y pedidos que se han hecbo en 
taquilla y contaduría . 
familias del oficial y el sargento muer-
tos en Zaragoza. 
Se aprueba otro dictamen declaran-
do de utilidad pública las obras del al-
cantarillado de Santander y a las nu'ne 
menos veinte se levanta la sesión 
DE LA GRIPE 
Cuando y a j \ a pasado. 
Es decir, cuando va pasando, porque to--
(iavia bay en Santander un número crecido 
(¡tí atacados por la consabida gripe, que bi.. 
KQ su aparición en el verano de 1918, cul~. 
Minando en los meses de octubre y prime-
ra, mitad de noviembre y siguió su'obra te 
n-ible en la primavera "de 1919, apaciguán-
( ose unos meses, para surgir de nuevo en 
••¡•mes de diciembre últ imo. 
Podíamos saber la fecha con sólo mirar 
pl número correspondiente de nuestra co~ 
Ucción, pero como no hace al caso, nos 
abstenemos de ello, recordando simplemen 
U! que por las autoridades sanitarias de la 
I M alidad se tomaron los acuerdos per t i -
K -mtes para no evitar, porque ello es impo- - ú e l o T b o m i & i T y un automóvil de servicio. 
LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS 
Entierro de su segundo 
Jefe. 
A las tres y media de la larde de ayer se 
verificó el entierro del señor don José Gon^ 
zález Gómez, digno segundo jefe del Real 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios. 
El a taúd fué colocado en el carro de au-
per t i - xii jo (je) mencionado Cuerpo, e iba seguido 
ble, pero sí para amortiguar los efectos 
de la enfermedad en Jo más hacedero. 
Nosotros, velando por la salud del pue-
blo, es tábamos en el deber de decir un día 
y otro, a partir de los primeros que siguie-
ron a tari' plausible acuerdo, que no se ha~ 
c/a nada de ]o convenido, que el procedí-, 
miento de cruzarse de brazos ante la inva'. 
Pión no era el más a propósito para atacar-
la; pero no lo hicimos, porque ello podía 
significar una alarma en el vecindario, alar 
ma que no conviene eu tiempos de epide-
mia, porque deprime los án imos , porque 
bace decaer el espíri tu, males morales que 
contribuyen a abonar el campo donde ha 
de sembrar el microbio si se nos permite 
la metáfora. 
Ahora sí, ahora, que el peligro, como deoi . 
mas al principio, va pasando, podemos do 
Gir que si' ha descuidado lamentablemenie 
todo lo que afecta a la higiene en ía capital, 
hasta el punto que ni siquiera se ha prohi-
bido a los barrenderos dar escobadas en se---
cb, levantando nubes de polvo, de dos a 
cuatro de la tarde, precisamente en las ho. 
ras en que los convalecientes salían de sus 
casas, para lomar el magnífico sol que ha 
lucido en muchos d ías del último mes del 
año y en casi todos los que van del pre--
sente". 
Unido esto al paso vertiginoso de los 
autos por las calles y paseos de la pobla--
clón, envueltos en polvo, que absorve el 
En la comitiva fúnebre, figuraba un pi- ' 
quete de Bomberos Municipales con su jefe, 
señor Cabrillo; el Real Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios, al frente del cual iba su jefe, 
señor Botín; los jefes y oficiales de la be-
neméri ta institución y el Consejo de Admi-
nistración de la misma, con su presidente 
señor Fernández Baladrón. 
A los kidos del féretro, y llevando las 
cintas, marchaban individuos pertenecien-
les a ambos Cuerpos. 
Después de despedirse el duelo, desfila-^ 
ron los bomberos ante el cadáver, conti-
nuando hasta Ciriego los Jefes e individuos 
del.Cuerpo de Voluntarios y el jefe de los 
Municipales. 
Descanse en paz el señor González Góme?.. 
» * * 
Con motivo del fallecimiento de dicho se-
ñor, el primer jefe de Bomberos Volunta-
ríos, don Rafael Botín, redactó una sentida 
orden del día del Cuerpo, que apremios de 
espacio nos impiden publicar. 
La "cola" de las huelgas 
PATRONO AGREDIDO 
En la Inspección de Vigilancia se pre 
sentó ayer don Policarpo Melgosa, de 
42 años de edad, casado, de profesión 
t ranseúnte; la no desinfección de lugares ebanista, con taller en la calle del Mar-
donde se reúne mucho público, como taber manifestó nne al salir del 
ñas y cafés y «alas de espectáculos; la tam-- h 'd ' „ m m como ^ unos ocho 
poco apertura del pabellón de Maliaño, por OOraaor un g rupo (,uiuu l ^ ^ 
taita, según manifestación del doctor Po- hombres se le acerco en actitud hostil, 
laheó,—vergüenza da escribirlo—de lo más infiriéndole graves insultos y malera-
Imprescindible en establecimiento de tal t¿n(jole de obra. 
clase y otras cosas más . no de menor cuan £ l o componían el grupo que 
tía e mportancia, es posible que hayan de- ^ , ,4 , n^n^nnCír, Q ino r.hr^-
terminado la desaparición del mundo de los le agredió pudo reconocer a los obie-
vivos de algunos convecinos, y, desde lúe- ros carpinteros Manuel Pumarejo, que 
ÍÍO, la enorme duración del período epidé-. antes de la huelga trabajaba en un t a -
ñí ico, del que todavía que<Tan rastros muy „ d , ^ p^an-Q, pjopiedad 
r p a 4 e " ~ e s u ^ ar"C",0 h- de don José Merino, y a otro apeHida-
En fin, que por esta vez ya no se puede do Negruela, que prestaba sus servicios 
hacer nada, pero que es preciso, necesario, en eJ taller que en la calle de la Flori-
imprescindiblc, que se atienda más en posi (|a tjene establecido don Hipólito Lo-
bles ataques de la gripe o de cualquier otro 
EN LA PRESIDENCIA 
Madrid, 22.—Desde Palacio el presi 
dente del Consejo se dirigió a su des-
pacho de la Presidencia, donde, a poco 
flejtegarj recibió la visita de los dipu-
tados a Cortes por Valencia. 
Estos hicieron ai señor Allendesala-
zar varias reclamaciones contra las va 
dlaciones que se vienen observando en 
la resolución del asunto relacionado 
con la exportación del arroz. 
Los referidos diputados manifesta-
ron que esas vacilaciones influyen noto 
riamente en las oscilaciones que en el 
mercado sufre el precio de dicho ar-
tículo. 
También visitó al señor Allendesala-
zar una Comisión de carteros despedi-
dos, la cual pidió al presideVite del 
Consejo que se les garantice su situa-
ción, con arreglo a las disposiciones 
dictadas a raíz de la huelga. 
La petición de estos carteros la apo-
ya la Federación local catóíiea de car-
teros. 
CONSEJO DE MINISTROS EN 
PALACIO 
Esta mañana, como jueves, se cele-' 
bró en Palacio Consejo de ministros, 
bajo la presidencia del Hey. 
La reunión careció de interés, a juz-
gar por lo que se nos dijo a la salida. 
El señor Allendesalazar pronunció el 
acostumbrado discurso-resumen sobre 
política exterior e interior. 
En cuanto a lo primero informó el 
jefe del Cobierno al Monarca de la cri-
sis en Francia y Portugal. 
-En cuanto a política interior, el pre-
sidente se detuvo . principalmente en 
dar cuenta al Rey del curso de los de-1 
bates parlamentarios, en relación con 
la obra económica y social del Gobier-
no. 
Terminado el Consejo, que fué cor-
t o , el marqués de Lema se quedó en la 
ULTIMA HORA 
Se admitirán las modifi-
caciones en el proyecto 
de tarifas. 
POR TELEFONO 
LA CIERVA Y DATO 
Madrid, 23 {cuatro madrugada).—En los 
pasillos del Congreso conversaron esta tar« 
de los señores Dato y L a Cierva, cambiando 
impresiones sobre la' marcha de los debates 
parlamentarios. 
LA PROXIMA SEMANA PARLAMENTARIA 
Se ha hablado mucho de la próx ima se-, 
mana parlamentaria, concediéndosela gran 
interés, aún por algunos ministros. 
Como confirmación de esto los secretarios 
del Congreso decían que habían agotado 
todas las papeletas de Invitación, para '.as 
sesiones del lunes y martes. 
LAS TARIFAS FERROVIARIAS 
La Comisión especial del Congreso, 0°] 
proyecto de tarifas ferroviarias, ha estado 
en casa del ministro de Fomento. 
Este Informó a la Comisión del criterio 
del Gobierno. 
Parece que el ministro tiene un amplio 
criterio y admitiríi las modificaciones que 
sean oportunas. 
regia estancia y allí estuvo durante 
media hora dando cuenta al Monarca 
de diversos asuntos del ministerio de 
Estado. -
A LO QUE TIENDK EL DESEO DEL 
MINISTRO DE HACIENDA 
El ministro de Hacienda señor Bu-
gallal, hablando de su deseo de que se 
discutan los proyectos económicos, tien 
de principalmente a evitar que los pre-» 
supuestos sean sólo una ficción legal 
que nos Heve por mal camino a un dé-
ficit de más de mil millones. 
Si la Cámara se prónuneif a favor de 
los dictámenes parciales, el señor Bu-
galla! estimará fracasado su plan fi-
nanciero y las consecuencias no se. ha-
rán esperar. 
También pudiera ocurrir que la ma-
yoría de los ministros fueran de la opi-
nión del ministro de Hacienda, en cuyo 
caso la crisis sería extensa. 
De todas suertes, los momentos^son 
extremadamente críticos y en la sesión 
del martes próximo se espera queden 
lesl inda dos los campos. 
UNA CONJURA 
En los círculos políticos se habla de 
una conjura entre los señores Alba y 
Alvarez (don Melquíades), para derri-
bar a] Gobierno. 
Don Melquíades pronunciará un dis-
curso que pondrá en mala disposición 
al Gobierno y al día siguiente hablará 
el señor Alba para precipitar el resul-
tado de la conjura. 
Esta noticia la trasmito a título de 
información. 
DESANIMACION 
La desanimación en el Congreso ha 
sido esa tarde completa, pues no se es-
peraba ningún debate, de interés y mu-
chos diputados habían abandonado la 
corte para disfrutar de la vacación par 
lánientaria. 
La Comisión volverá a entrevistarse con 
el sefior Jimeno el sábado. 
De acuerdo con el ministro la Comisión 
abr i rá una amplia Información por medio 
de la prensa, habiendo invitado a tomar par 
te a todas aquellas personas y entidades 
relacionadas con el proyecto. 
El domingo por la mafiana informarán 
ios directores de las Compafiías y el mismo 
ilía, pt)!1 la tarde, el presidente de la Fed»-
ración nacional ferroviaria. 
El sefior Jimeno se ausentará unos días 
de Madrid, para atender al restablecimiento 
de su salud. 
E L CONSEJO DÉ ESTADO 
Se ba reunido el pleno del Consejo de Es 
lado, examinando algunos créditos para ca 
i-reteras. 
El . TRARAJO EN LAS TAHONAS 
Se ha publicado una Real orden de Go« 
bernación, desestimando una instancia pre^. 
senta.áa, v disponiendo que se mantenga 
en todo su vigor el Real decreto que esta" 
blece el descanso nocturno de seis horas en 
los trabajos de las panader ías-
INDULTOS DE PENAS DE MUERTE 
Con motivo del Sanio del Rey, han sido 
firmados dos indultos de, penas de muerte. 
Los indultados, son: Prudencio Toraya. 
condenado por asesinato y robo por la Au-t 
diencia de San Sebast ián, y un moro, con-» 
denado por asesinato, por la audiencia de 
Tetuán. 
mal. a la salud del vecindario, por cuyas niaza 
\ irlas deben velar quienes de ello tienen la 
Déludibíe obligación, aunque no lo pa^ 
rezca. 
Pan de la gran Panadería 
DE ALTOS HORNOS 
Dos kilos, 1,45; un kilo, 0.75; medio kilé 
0,40.—Despacho: Cajón número !), Mercado 
de la Esperanza. 
Es'a Casa no «labor» pan con daspojas 
de harinas. Sólo clase» selsctae. 
SANTIAGO GONZALEZ (HIJO) 
JUIIÍD Fernandez 6. Dosel 
MEDICO 
Éspectalisía en las enfennedades de' peckc 
•onsu l i a ú3» onss a ana 
SANTA L U C I A . «. 1*—TELEFONO 9-8',, 
Vapor "Infanta Isabe 
Se advierte a los señores pasajeros que 
tengan reservado billete para este vapor, 
que. el equipaje de bodega se admit i rá en 
los almacenes de Maliafio de don Fraiu i&co 
García, los días 21, 22, 23 y 24, ti asta las 
doce de la m a ñ a n a . 
Santander, 18 enero de 1920. 
DEL GOBIERNO CIVIL 
Se reproduce la huelga, 
en las minas de Las 
Rozas. 
AGRESION A UN OBRERO 
Citado por la Comisión de huelga, de ; ~ . , ~ 
los obreros electricistas, acudió ayer J O c l Q U i n S c i n t l U S t G 
al Centro Obrero el electricista Domin-
go Martínez González, de 39 años, do-
miciliado en la calle de Cervantes, nú-
mero l i , primero. 
Al salir de citado Centro, y como no 
se aviniera' a asociarse con sus compa-
ñeros, por t rabajar el Domingo Martí-
nez por cuenta propia, eljDbrero elec 
GARGANTA, NARIZ Y OIB03 
De once a doce, Sanatorio del docto: 
Madmzo, y de doce a una y media W«« 
Rát, 7, primero. 
TELEFONO NUMERO 
Se necesita uno, inteligente en el ramo 
de ultramarinos, para lá Cooperativa del 
Circulo Católico de Obreros; 
PELAYO GUÍLARTE 
MEDICO 
! Especialista en enfemedades de los niñof. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a E 
ATARAZANAS, 10. segundo.—TELÉF. 6 56. 
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LA SEÑORA 
Doña i n i ; di ti íspin y Gm 
ba fallecido el d ía 23 de enero de 1920 
a l a e d a d de 6 2 a ñ o s 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica-
R . I. R . 
&ti lia, doña Avelina Díaz de la Espina; sus subrinos, don Rodrigo y don 
íaime Díaz de la Espina v Villota; primos, doña Rosario y doña Ascensión, 
primos, sobrinos políticos, don Casimiro Odrio/.ola. doña Marín Ignacia de 
ti Vega Lamerá y doña Susana Rodrigue/. Ar-qm-s, 
Ruegan en caridad éncomíenden su alma a Dios Nuestro Señor, y 
asistan a la conducción de su cadáver hoy, a las cuatro, desde la 
casa mortuoria, calle del Cuadro, 2, cuarto, al sitio de costumbre,, 
favores por los cuales quedarán reconocidos. 
Para el funeral v misa de alma se avisará oportunamente. 
Santander. 23 de'enero de 1920. 
El excelent ísuno e ilustrisimo sefior Obispo d . esta diócesis ae ha óig-
na^do conceder Indulgenc'-is en !a forma acostun_braaA. 
^ U M M r i t d« Aüff^l W W , t#Up0«, í.—T«1*C*M 488. - S w r i a i » pwiwan»Mt« 
El gobernador civil manifestó anoche tricista Domingo Campos le insulte) y 
a los representantes de la Prensa gue trató de pegarlo, dando lugar a un 
había conferenciado por la mañana con gran escándalo, 
una Comisión de obreros albañiles y Del hecho se cursó denuncia en la 
por la tarde con otra de patronos del Inspección de Vigilancia, 
ramo de construcción, cambiando im- — 
presiones acerca de la huelga. r i n n f l l p t n ^ ^ Í I P Í P Í I P ^ 
-También comunicó a los p e r d i s - O U I I I I I U I U ^ ^ U U I C I I C D . 
tas el señor 'Santander había cele-
brado sesión la Junta de Caridad, acor M A SANA SE LEVANTARA EL «LOCK-
dando la construcción del asilo noctur- OUT» 
no, siendo el tipo máximo de presu- Madrid, 22.—Hoy recibió a los pe-
puesto para las obras a ejecutar el de Hodistas en el ministerio de la Gober-
150.000 pesetas. nación el señor Fernández Prida. • 
La edificación será llevada a efecto \jes ^ 0 que había pocas noticias que 
por concurso, cuyas condiciones serán comunicar, pues los telegramas de pro 
hechas públicas oportunamente en el vincias que hasta el medio día se ha-
«Bolétín Oficial» y en Igs periódicos de bían recibido acusaban tranquilidad. 
Santander. | Manifestó también que espera que ma 
—En el Gobierno civil se recibió ayer ñaua se levante en Madrid el «lock-
un despacho telegráfico comunicando out„ en todas aquellas obras que se 
que la huelga de las minas del pueblo construyen por cuenta del Estado. 
de Las Rozas, que al parecer había que1 
dacio \soluciouada satisfactoriamente,' 
se reproduciría desde hoy, día 23. 
~ Gran Casino del Sardinero I 
Hoy, v i e r n e s , 93 de ene?3© de 1920 
T H E ONOTO B R O T H E R S - Juegos icarios : 
Debut de Emilia Bracamonte c a w z o n e t i s t a | 
I A las seis se proyectará 
í 3531 p r o t e g i d o d e S o / t ^ x x I 
í EPISODIOS Í8 y 14 | 
i .A V V V V V V W V V V V V \ A / V V V V V W V V V V V V V V V V \ \ A ^ 
T E A T R O P E R E D A 
^ o m p a ñ i a d r a m á t i c a de V LLAGÓMfZ Z : R ^ L L A 
Hoy v i e r n e s , 2 3 de e n e r o de 
••Se reunió anoche la Sociedad do 
obreros del muelle, acordando conti-
nuar el «boi(COt« a la Compañía Trans-
mediterránaa, negándose por tanto a 
OCULISTA 
Consulto de fterce a uno. en Wnd R«». 
primero. 
e l S f i n a l n r i » M a d r p i / H . í\f. i n m i o n En 
cinco 
Beneficio del eminente primer actor P E D R O Z O R R I L L A 
A LAS SEIS Y MEDIA DE LA TARDE (Estreno) 
I f - A . X J S S T I I K r . A . 
A LAS DIEZ Y MEDIA DE LA NOÜilE 
X - . A S t P E O A . I 3 V 
Se despachan localidades en taquilla desdo las once de La mañana . 
rwvvvvvvvvv\̂ v\'VV\vvvv\vvvv\AA'V\'Vv\'V'V'\'\'\vvA.v\vv\v ̂ \ \ \ \ \ \ \\ v \ \ \ \ \ \ v\vvv\\v\\\vvvx vvvvvvvvwyvwwx 
e r i b i r 
30»000 Referencias en España 
Un millón de máquinas en uso 
G U f U t E R M O T R Ú N I G E R & C . - B A R C E L O N A Í C A S A S U Í Z » ) 
Representantes en Santander: Haro Hermanos, Medío.-Primero. 
S E C C I O N M A R Í T I M A 
AíSJ'KCTO DE LOS MUELLES 
Algo de más inovirnionlu habá a\-cr en 
•líos que el ctia ánter ioí , 
A l muelle saliente de Mama amaiTó él 
• Cabo San Martin», desrai-pindo gran can 
tlflad de mercanc ía . 
En el longitudinal del nii?mo nombre 
continuaba el «Cabo Cervera». 
Para dejar lugar al t rasat lánt ico «Santa 
Isabel», desatracó del QiuéÚ'e niíñierp -'. el 
"('.alio La Plata», amarrando al de Alijare 
da. donde descargó. 
que, al restiihii'i IÍISC los servlciós por las 
In.-as regulares do carga <sf pasaje, osla 
bíécióíQnise l;iritas r.-dm idas y dirron todo 
género de facilidades, pero ello irajo la con 
signienu- acumulación do carga qué do pue 
den traiisportar estas lineas. 
Sigue siendo grande la demanda de to 
nelajc en la Argentina. 
El vapor (iGuiUermó» trae a Éspaña 5.50ü 
toneladas de trigo al precio de 190 pesetas 
el Hele 
El aumento de producción de las minas 
Los ni nos están contentos si emplean en 
BUS eedoceduras TALCO-HOHINA. 30 cént i -
mas. PáquetéS de 1/4, 1/2 y un kilo. 
MATALF-RO.- Romaneo del d ía 22: 
Réses mayores, lí); mcnoreF, Wi con peso 
de - i . 271 ki'li-s. 
Cerdos,- S, con peso de 52j) kilos. 
Corden»?. con peso de 1f>H kilos. 
Carneros. 1, con [«eso de 12 kilos. 
Terminó sus operaciones en el muelle Jon¡ ing lesas ha producido escasez de fletes, pa 
gitudinal de Maliaño el -Rartolo». 
El «Alamosa», que estaba en el ultimo 
muelle de Mallafio, después de lerminar la 
descarga y cargar unas toneladas con des 
tino a Nueva York, salió con rumbo a Bil 
bao. 
EL .INFANTA ISABEL» 
Como hab íamos anunciado, ayer ent ró 
en nuestro puerto el magnífico t rasal lánt i 
co «Infanta Isabel»] de la Compafiia de Pi 
nlUo0. 
Ocupó lo» muelles iiumeros i y '¿, empe.--
zando la carga de mercancías que van deg 
tinadas a Habana, par^ donde, como ya 
liemos dicho, saldr.-i el día 25 del actual. 
SE F.Sl'KRAN 
Con tabaco, procodeide de Filipinas, es 
esperado hoy el vapor de la Compañía 
Trasat lánt ica «Alicante». 
* * « 
. De Liverpool, después de haber hecho es 
calas en Pasajes y Bilbao, en t ra rá hoy o 
m a ñ a n a en nuestro puerto el vapor «Cor 
tés», que trae una importante cantidad de 
carga general. 
* * * 
También con carga general, y en los úl 
timos días de este mes, es esperado el va 
por inglés «Campeador», que procede del 
puerto de Londres. 
LA CARGA DEL «ANDALUCIA» 
Continúa fondeado el vapor de la Com 
pañí a Tragmedi ter ránea , . «Andalucía», que 
los obreros del muelle no parecen dispues i 
tos a descargar. 
Ayer se decía que celebrarían nueva ! 
reunión, en la cual quedarla ultimada la 
actitud de los obreros del muelle, respecto! 
góndose 30 chelines por transporte de fos 
fatós de Spax a Plymouth y i2 y medio de 
Alejandría a Londres. 
Los demás fletes siguen invariables. 
SÍTDACION DE LOS BUQUES DE EST> 
MATRICULA 
Vapores de don Angel B. Pérez. 
«Carolina E. de Pérez», en Valencia. 
«Emilia S. de Pérez», en Cádiz. 
«Alfonso Pérez», en \ ia}e a Ch-arleston. 
Vayorse de don Victoriano L . Dórigi 
«Mechelín». llegó a New Casüe. 
oMarianela», en Barry. 
Vapores de Llano y Compañía. 
«María Elena», en Gijóu. 
'-'apores da la Compañía Santandorina de 
Navegación. 
«Peña Rocías^, en Avilés. 
SITUACION DE LOS BUQUES DE LA COM 
PAÑI A TRASATLANTICA 
«Reina Victoria Eugenia» salió de Cádiz 
para Tenorife. 
«Infanta Isabel de Borbón», saldrá el din 
27 de Cádiz para Habana. 
«Buenos Aires», llegó el día 31 a Buenos 
Aires. 
«Reina Maria Cristina», llegó a Veracruz 
de Habana. 
«Alfonso Xll», llegó a Cádla:. 
«León XIII», en Habana. 
i .Montevideo», llegó a Barcelona el día 13 
de Cádiz. 
«Claudio L. López», llegó a Cádiz el di; 
12, de Nueva York. 
«Antonio López», llegó el d ía 5 a Vera 
cruz, de la Habana.' 
ttAlfonso X l l I», salió de Saniander el día 
19, para Habana. 
«Cataluña», salió el día ó de Cádiz paru 
al vapor «Andalucía». j Nueva York. 
LA ESCUADRA INGLESA «p de Sat iúsleguia, salió el 2 de Cádiz 
En la r í a de Arosa de Vil lagarcía fondeó ; para Nueva York. 
el día 11) una división de la escuadra in 
glesa del Atlántico, compuesta de cuatru 
acorazados, un crucero ligero, doce contra 
torpederos, un buque táller y otro barco 
depósito de aeroplanos. 
Al entrar en la r ía la flota,maniobraban 
sobre ella cinco aeroplanos, que luego fue 
ron descendiendo has.ta el buqüe depósito. 
Manda la división el vicealmirante Sir 
Madden, que arbolaba su insignia en el acó 
rajado «Lucen Elizabeth». 
LOS FLÉTE¿ 
A pesar de lo avanzado del mes de ene--
ro. l ímite fijado por los pesimistas, los fle-
tes no bajan, n i hay por el momento s ín-
tomas de ello. 
S ó l a se ha notado reacción en el precio 
de los fletes de Oriente; y ha sido debido a 
«isla ele P a n a y » , en Ferral . 
«Manuel Calvo», llegó el día 6 a Puerto 
Rico. 
«Montserrat», llegó el día 6 a la Habana, 
de Puerto Rico. 
«Alicante», salió «1 día 31 é» Pon Said 
para Barcelona. 
• l.iguzpi». sallé el día 1 de Colombo pa 
ra Singapore. 
«Ciudad de Cádiz», llegó a Santa leubel 
: de Monrovia. 
«San Carlee», salió el 22 de Santa CÍIIÍ 
de la Palma, para Ríe de Oro. 
«Santa Isabel», salió de Santander el din 
20 para Cádiz. 
• M. L. Villavcrde», en Bilbao. * 
MÍj dél PiéJago»), ea Caéix. 
' .Mocador» , eo G á d » . 
:0: 
L A P O L I T I C A E N F R A N C I A 
D e s c í i i n e l r c i e m e n c e a u . 
de la guerra y a disipar, en cuanto sea 
posible, las prevenciones, resentimien-
tos y temores subsistentes después de 
ía firma de la paz. 
Para nosotros, los españoles, ha si-
A primera vista parece una ingrati- do muy grata la exaltación de M. Des-
tud de los franceses el haber elegido c.jjaiiei a un puesto en qne, sin duda al-
presidente de la República a M. Des- guna, desplegará con brillantez sus 
chanel, desairando a Ciemenceau, que eminentes cualidades. M. Deschanel es 
ya había autorizado a sus amigos para Uil buen amigo de nuestro país, y esta 
que presentasen y apoyaran su candi- halagüeña circunstancia nos hace con-
datura. Después de esa autorización, fiar eil que Su poderoso influjo benefi-
para muchos era segurísimo que nadie ciará extraordinariamente las leales y 
dispularía, ni menos arrebataría, el armónicas relaciones de Francia y Es-
triunfo al hombre incansable e inflexi- paña, no siempre tan diáfanas y tran-
ble, que, cuando ya estaba Francia a quiüzadoras como sería de desear, 
punto de caer rendida ante el empuje Quiera el cielo que estas lisonjeras 
de Alemania, organizó y obtuvo la vic- esperanzas tengan plena confirma-
toria para su país. Sin embargo, Fran- ción. 
cía se ha dado otro presidente que no (De «La Correspondencia Militar») 
había contraído tan altos méritos, y 
Clemenceau anuncia su efectivo y total 
apartamiento de la política. 
¿Pero ha habido ingratitud por par-
té de los franceses? No; sólo han hecho 
lo que la Historia nos cuenta acerca de 
todos los dictadores, lo que invariable . 
mente practicaban los romanos: cuan- CÍ6SC3rrÍÍ3ni¡CnÍ0 
do un dictador salvaba de un gran peli " " ' 
gro a su Patria, se le cubría de hono-
res y era devuelto a la vida privada. 
iüina-ciflTicumiTismo 
AiiVio inuiodiato, cu rac ión aegura c»n 
CIATlCAÜhNA, GARCIA SUARftZ. Venta 
Fanuackis y D r o g u e r í a » , -
COMPRA-VENTA 
— DE = 
f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s 
Tgppenos e d i f i c a b l e s 
C a s a s de v e c i n d a d - S ¡ s o s 
P l a n t a s b a j a s - Hote l e s 
H e r n á n C o r t é s , 8,1.1 
Vizcaya, 1790 paaetíif!. 
L'nió'n Minera, 1730 pesetas fio febrero. 
ürqul jo Vascongado, 555 pesetas ñ n co-
rriente. r.60 pesetas fin febrero, 555 pesetas. 
Norte dé España, 29H y 291 pesetas. 
Madrid, Zaragoza, Alicante,'291 pesetas. 
Nervión. 3640 pesetas. 
OníOii, léijó, 1335 pesetas-
Vascongada, 1405 pesetas' fin corriente, 
1430 pesetas fin febrero. 1400. 1405 y 1410 
pesetas. 
Gttlpu¿coana; (550 pesetas. 
Vi,:-,-.:.-,-u:C;ibrUTL dé iNavógaLión. yyo vete 
tas ¡in cbrriéftte, 990 .setas. 
Cantábrtea dé N^avégaGióii, 370 pesetas. 
NayegaciVra Vizcaya, 350 pesetas. 
Kny.kera, 445, y 445 péselas. 
I tu r r i , -440 pesetas. 
Minas de Teyergá, 5'ÍO pesetas. 
l i idn.electrira Ih.-rica, 1(̂ .0 pesetas. 
üiiiófl Eléctrica Vizdaína, s70 pesetas. • 
Altos Hórnos, 289, 290 por 100 nn corrleri-
té, 297 por 100 fin eoiriente prima 25 pese-
tas; 288, m , 290 ppr 100. 
Hesinera, Í3Ó5, 1310; KIIO. 1316, 1315, 131 
pesetas (in ( . . i rieuté, 1320. Í3¿5, 1335 péselos 
iiu febrero', 1315 pesetas. 
Felgúera, 174. 175, 174 por 100 fin corrien-
te, 177 por 10Ü fin febrero. (82 por 100 fln 
febíero, prima 30 pesetas. 
Explosivos, 330 por 100. 
Rilbao a Durango. segunda hipoteca, emí 
sión 1902, 83 por KM). 
Roí)la. so por 100. 
Tudela a BiU>ao. tercera serie, too por 
00; especiales, 90 pyr 100. 
Alrnansa, Valencia, Tarragona, 74,50. 
Nortes, primera serie, primera hipoteca, 
53 por 100. 
M. /.. A., serie E, 82,25. 
ftAiHITANBEII 
ALIANZA .MI;SIC,.VL.~A todos los asocia-
dos Que firmaron la solicitud pidiendo juiv-
ta general extraordinaria, se les convoca a 
una reunión el próximo domingo, d ía 25, 
a las nueve y media de su m a ñ a n a , en Rúa 
menor, 24 bajo.—La Directiva. 
TELEFONEMAS DETENIDOS.- De Carta-
gena.—Eernando, Cuesta de la Atalaya, 15-
De Gijón.—Fernando BourilKiumien. 
De Cáidz—Daniel Gómez. 
Pedro A, San Martín 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
na, Manzünllbí y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comida.s.—Tel. num. 125. 
Los m i l Aeliaf ole M m 
Los médicos titulares y libres del partido 
judicial de SántOfia, que se reunieron el 
día 20 de este mes, en el pueblo de Beran-
ga, tomaron por unanimidad los signienus 
acuerdos: 
Que la cuota m í n i m a por salario al afio 
sea de 20 pesetas por ramilia, quedando ex .̂ 
cluldas del salario las Visitas extraordina-
rias en número y las nocturnas, los partos 
y abortos y enfermedades derivadas dé 
ellos, las enfermedades secretas, toda, clase 
de intervencii'm quirúrgica , inyecciones en 
serie, accidentes del trabajo, lesiones or ig i -
nadas en r i fm, embriaguez y dementes que 
deben ser recluidos en Manicomios. 
o i s a s y ^ l e r 
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(Dí̂ l Bamco Hispano Americ 






» G y H 
Amortlzable 5 por 100 F 
» » E 
» » D 
» C 
» » B ... 
» » A 
\mort izable, 4 por 100, F 
Banco de E s p a ñ a 
» Hispano Americano. . 
» Río de l a Plata 
Tabaco» 
Norte» L 
Al ican te» 
Azucareras, p r e f e r en t e» 
í d e m o r d i n a r i a » 
Cédulas , 5 por 100 
Tesoro, 4,57, serie A 
í dem i d . , serie B 
Azucareras estampilladas... 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 
Cédu la s a l 4 por 100 
Francos ; 
Libras 
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Interior. títulos, a 76,10, 7fi,25, 76,35 v 
76.5$ pesetas 60.000. 
Áiaorfi/ab!.-, do 1917, 'i 07.Tf.; peeertas 8,000. 
Cjé lulas del í íánco Hipotecario, del '> oor 
ion, a 107; pesetas ia.500. 
Vasco Cantábrica, a OíM» pesetas, 3 accio • 
nes. 
Ferrocarril del Norte, ele primera, nac ió , 
nalizadas, a 53,7ü: peéetáis 42.500. 
Idem de Astprias, Galiida y León, sin na 
oiunali/ar, a 5:1,50: pesetas 7,500. 
Idem de Vladriil. /aragu/.a y Alii'ante* 3 
por HHI, a 48; pesetas 'J.^üo. 
Idem serie E. a yi,70; pesetas 4.000. 
Idem de Ariza. á 98s50,; pesetas 12.000. 
Idem de Ontaneda, de 1911, a 30 por IU0: 
peseta - .''.ooo. 
El próximo domingo se verificará en el 
salón de quintas del Aynnlamiento la reo-
tÜflCaétón del alistamiento de los mozos que 
lian de sortearse en el actual reeniplazo. 
Para este acto no es necesaria la presen 
taeión de los mozos interesados. 
D E P O R T E S 
El dominan, 
en las boleras 
a fui miados a l 
fln de pombrr 
DE HOCOS 
18 del corrieni.e, se celebró 
de Rasilla la asamblea dé 
a.n bifíiénico depOrte., con el 
la Juma municipal de la Fe 
deración Bólístíca Montañesa.-
Asistió numerosa Concurrencia, y por 
aclamación fueron designados los seúores 
siguientes: 
Presidente, don Pedro García Gonz.-ile/: 
tesorero, dpn Roberto Mons Allegue; secre 
tario. don Ensebio Vélez. 
Hubo mucho entusiasmo entre los asis 
lentes, bnbicndose insoripló gran . nOmero 
de federados, continuando abierta la ins 
cripción en citadas boleras, siendo de es 
perar que todo el que entusiasta de tan tí 
pico juego montañés , acuda a engrosar la 
lista, contribuyendo de este modo a dar el 
realce qne se merece tan excelente 
deporte. 
GRAN PENSIONADO C O L E G I O . 
Señoritas de Rodríguez.—Internas, 
medio pensionistas y externas-
Para más detalles pídanse regia 
mentos.—Martillo, 5 
Sucurfiaí en Avila par? cambio de clim; 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L P U E R T O D E SANTANDe 
Vapor S A L O N I K I , hacia el 25 de enero, admitiendo carga para A 
Vapor S O L H O L M , hacia el 8 de febrero, admitiendo carga para Q 
Vapor B R O , hacia el 7 de febrero, admitiendo carga para Burdeos, 
Hull (nuevo servicio). 
Vapor S A L O N I K I , hacia ei 23 de febrero, admitiendo carga para \ 
l.eith y Hull. 
* Para solicitar cabida v demás detalles, dirigiisc a tos asente.̂  y 
Piñeiro y Compañía, Paseo de Pereda, 27. 
americanas 3. 
y otio péselas de consumo a la, 
mparas PHILÍPS, holanue? 
¡La ^e jo t - de l m u n d o ! éLa MPaea ^ x í r a n j e p a l 
L a mejov" de &onistr>MCC¡sn n a c i ó n iaS d e 5 a 5 . b w j i ^ s , 8,5oj 
' A r c e ( S . e r . C ) Í S / S nos hacen para que nos opong&mQB resuel 
lamente a la comimiación del actual esta 
do.de cosas, tein.'numos que convocar una 
Asamblea nacional do productores de trigo 
para proclamar ame ella el escaso fruto de 
nuestro^ incesantes esíuerzos, a fln de que 
los agricultores, por sí ^mismos, adoptasen 
ya los acuerdos que estimen necesarios a 
la defensa de sus intereses, dado que cor 
porativamente nada cabe intentar.» 
SALA NARIÍON. Temporada de Cinema, 
tógrafo. 
Desde las seis, noveno y décimo episodios 
de «La prometida del Sol". 
Próx imamente , «El fantasma sin nombre». 
PABELLON NARBON.—Temporada de Ci 
nematógrafo. 
Desde las seis, séptimo y Octavo episodios 
de «La prometida del SoK 
TEATRO PEREDA.—Compañía cómico 
dramát ica , dirigida por Francisco A. de V i 
llagómez. 
A las seis y media de la tarde, estreno de 
«Fauslina». 
A las diez y media de la noche, «Las dé 
Caín». 
en el vapor Al.AMOSA. Quedan dos dispo--
nibíss hoy. 
AGENCIA «FORD».—Calderón, 33. 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Especialidad en bodas, banquetes, etc. 
HABITACIONES 
Servicio a al carta y por cubiertos. 
Trigos y Harinas . 
Al llegar al puente de Cajo el tren do mer 
cañetas del Cantábrico, que tiene su salida 
El mando de los dictadores es por su "e Ja estación de Pequeña velocidad a las 
seis de 
B I L B A O 
misma naturaleza circunstancial y t r a n , " V * ¡"í'ñ;i"íl, descarriló, ignoramos a 
. . . • J 1 • ' causa de qué. sitono, porque siendo el m e j o r y mas pó¿ m ¡ inutiv0> lüS trenes de viajeí.09 
apropiado en situaciones COmprometi - qne debían salir a las 7,20 y a de la maña-. 
das y de supremo riesgo, resulta duro retrasaron su salida 
9 insoportable en la vida ordinaria de ruI1 tuvieron que esperar en al estación de 
i - . . . a K i r t e v ru .on^nrvo, , Ar> i,»«i>r. Pequeña hasta las diez de la muñan» , hora 
los pueblos í Clemenceau de lieclio, tíI1 lque la vía aó ftXptítllt8. 
ha sido un verdadero dictador. Su mi- . , 
11$, 
MBVItO 
Méndez Núñcz, 13.—Teléfono «S2 
«ión estaba ya cumplida. Ya no podía g 
•er sino una rémora y un peligro en la • 
primera magistratura de la República. 
Su mismo temperamento le cerraba ^p . - ioJis ta en oídos, nariz y gargank*. 
el acceso al Elíseo. Hombre de ludia, Coasulta los días laborables de diez a 
de pasión y de implacables obstinacio- una 7 ^ !r68J.i?!di* aie.lx8: 
nes, no era la personalidad que para 
jefe del Estado francés requieren los 
tiempos de paz. Ya, sin estímulo de na 
die, durante muchos años, estarán éo-
tos conturbados por el odio profundo 
de que están saturados los corazones 
franceses, y Clemenceau no habría he-
cho sino soplar con senil violencia en 
esa llama. El sentido práctico de nues-
tros vecinos, sobreponiéndose a las su-
gestiones de un rencor todavía vivo y 
palpitante, ha elevado a la presiden-
cia de la República a M. Deschanel, po 
lítico sagaz, frío y experimentado, de 
amplio y fino talento, de sereno y equi-
librado carácter, que sabrá ser impar-
cial en medio de los embales de tenden-
cias e intereses contrapuestos y que con 
su actuación contribuirá eficazmente a 
limr las asperezas que todavía restan 
FONDOS PUBLICOS 
Interior: serio A. 76,50; serié B, 70,50; se-
rie 6, 75,50; serio H, 75,50. 
En carpetas provisionales: serie A, 74,75: 
serie C, 74,75. 
Ain-jrtizable: serie A, 97,50; serie M, W.iO, 
y cundo lo hiele- «7,50 y »7,30; serie C, 97,40, 97,50 y «7,30. 
En títulos, 1917: «¡tírle A, W7,h; sorie C, 
97,95. 
Obligaciones de le. Junta da Obraj» dei 
Puerto de Bilbao, 94 por 100. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, 3900 pesetas On lebrero, 
WOO pesetas ñn febrero, prima 100 pesetas 
3860, 3875, 3885. 3900 pesetas. 
LA CARIDAD DE SANTANDER.—El mo 
v¡miento del Asilo en el d ía de ayer, fué el 
siguiente: 
Comidas d is t r ibuidas 1.065. 
Asilados que quedan en el d ía de hoy, 119. 
El señor marqués de Alonso Martínez, co 
mo presidente de ía Asociación de Agricul 
totes de España, ha dirigido al ministro de 
Abastecimienios una razonada instancia 
acerca de la tasa de los trigos y demás es 
peculaciones que vienen efectuíindose sin 
resultado beneficioso para los productores 
y consumidores, acaso por no haberse cum 
piído ninguna de las ofertas hechas a los 
agricultores y rehuirse la libertad del co 
me re i o dé trigos. 
Fundándose en las rayones expuestas, re 
sume sus aspiraciones a las siguientes: 
"Primera. Que se supriman las zonas de 
compra. 
Seguíida. One. por el medio ntiás conye 
nientg al Tesoro, se autorice a las comisio 
nes de compra, nutridas por igual de agri 
. cultores y harineros, a pagar por ios trigos, 
8 501 según calidades y emplazamiento, de 52 a 
I56 pesetas cada 100 kilos, siendo de cuenta 
j del Estado los gastos que ello ocasione si se 
pretendo que no sea elevado el precio del 
pan. 
Siompie fuimos respetuosos en la deman | 
da, y j amás apelamos al procedíiiJien*o, des' 
gfaeiadamente atcreijitado por el uso, de | 
coaccionar al Poder público con resisten 
cias y amenazas, como vienen haciepdo 
otras clases sociales a diario,, con éxito 
indudable. 
Confiamos todavía en que esta bien pro 
bada actitud de elementos de orden no se 
rá aprovecbada para desatondernós m.a rez 
más. 
Si tal ocurriera, considerar íamos agota 
dos todos los resortes de la petición legal, 
y, como contestación a los impetuosos re 
querimientüs que de todas las reglones se 
S í VL lo a=t ÍS t £t 
El día 2* del corriente y luna de las on 
ce, se celebrará subasta notarial en el es-
critorio de los señores Lafuente y Elorza, 
calle da Vwlasco. número 15,. para la vento 
del vapor de esía matr ícula , «Angeles Pi 
lar», por pujas a la llana sobre ci tipo 
mín imum de "12.000 pesetas y demás condi 
dones del pliego que está expuesto en di--
cha oficina. 
Santander, 21 de enero de 1920. 
Harinas y cereales. 
por mayor y menor. Precios económicos 
S A N T I A G O G O N Z A L E Z 
LA REYERTA (PEÑACASTILLO) 
Sucursal en Oampojiro, número 21. 
'ÜR CALI) 
A u t o m ó v i l e s e n ve 
UTi chasfds 38/22 W. P. RenaojJ 
1020. con arranque y alumbrado M 
I n rbrissis 12 H. P. Rochet Scfi|B 
Utí coche 16 H. P. Lorraine Diéja 
fectó estado y a toda prueba. 
INFORMARAN: CERVERA Y MARf 
Garage Central.—General Esparta 
D r . V á z q u e z ñ 
de ia Maternidad e Institiito Rubio de 
Parios y Ginecología - - Vías digg 
Consulta de 11 a 1—SAN FRANGIS 
se necesitan para trabajar en la .j 
ción do casco de un buque. OfiU 
personal presentando certificado 
He de Maliafio, vapor «AntOirio i 
tegui». 
Util a los viajerl 
Para comer bien, para instala 
jor, confort, higiene, b a ñ o s y come 
dependiente a todas horas, en la 
pensión "Méxk 
de MARCELINO BENITO 
Santa Lucía, 5, al lado del Teatro Ú 
M S ^ i Z m * J H T g R g A Y PiEll 
Consulta de 12 a 1—Alameda prlraij 
•Los miércoles en la Cruz Roja, (ie5| 
«¡sos e rktzolaHfiSr—raléivm 
Reío jería & Joyería & Op 
CAMBIO. DE MONEDA - | 
PASEO DE PEREDA (MUELLI 
y Qaja d« Ahorros de Santandor. 
ipjttliaeién benéSoa que setúa b«|t» « 
pro!eeíors«fo del Ettcde. 
Abre cuenta* corrientes de c réd i to c«t 
g a r a n t í a hipotecaria, al 5 por 100 de inte-
rés a n u a l ; de c réd i to personal, a l 5 1/2 
3 o r ' Í 0 0 ; con g a r a n t í a de valoree del Ef? 
lado, al -4 1/2 por 100; e indnslrialee, a! 
J por 100. 
P r é s t a m o * sobr* ropa*, eíectes, alha 
•fei, al 6 por 100. 
Abona a sus imponentes mayer inte* 
fbs hasta m i l pesetas que las démá-s Ca* 
R* locales. 
Desde 1 a 1.000 pese ta» satisface el 3,50' 
.VT 100 anual . 
Desde 1.001 a 10.000 pesetas satisfacc-
•ú S por 100 anual . 
Las cartiUas se l iqu idan en el acto de 
p r e s e n t a c i ó n ; y anualmente destina el 
Consejo una cantidad para premios df 
»ic ponentes. 
Tenedor de libros 
Se necesita con buenas referencias.—In« 
formará don Elíseo A/cára te , banquero, 
Astillero. 
SANTA GLARA, t i .—TELEFÜt 
Garage Mesón 
Automóviles Renault, 12-H. R.. 
(tiodelo de l.a Exposición celebrada 
rís en octubre de 1919, con puesta H 
cha y alumbrado eléctrico. 
Enireya inmediata. 
Gran «stock» Michelía. 
Ha quedado abiena en la calle de.' 
ca, número 19, frente a la Papelera 
fióla, la elegante droguería y perfti 
d« IOÍ eeñores J. González y GiríflB 
En dicha druguar ía encoulraia •! 
Cd nn surtido computo «n kuio 1» 
n l ín te al ramo, 
^.Especialidad en artículos de Ortt 
(RESTAURANT ANTIGUO üW, 
Servicio expléndído para b'̂ nqu 
IMPRENTA DE I E L TUEDLo GfijM 
L O n W H O B c o n f u n d e n e l 
P A L M I L c o n e l a l m í b a r 
L A S M A D R E S s a b e n qu 
e s l a m e j o ^ purga 
s u » h i j o s . 
e 
p a r a 
"La Niñera Elegante" 
PUENTE, NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes par» doncb 
Uas, amas, a ñ a s y nifiersj. 
Delantales de todai clases, c á e l o s , pn» 
áo t , *ch?as. etc.. ets. 
T h o l í o m b o . 
PUAGANIE IDEAL 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías, 
C O M E R C I A L 
SASTRERIA 
0 
San Franci co 7 J 
CALLE DE SAN FRANCISCO 
Indisciitiblemenfe la C O N F I T E R I A pre 
íerída por la sociedad elegante es la de 
RBM05, San Francisco, 17 
donde las personas m á s exigentes en 
centran cumplimentados sus deseos en 
cuanto se refiere a exquisitos bombones y 
caramelos de finísima calidad, gástele 
ría, estuches, encargos, etc., etc. 
No confundirse: C O N F I T E R I A RAMOS. 
3 ' 
Imprenta y Papelería 
Juan Je I f w r a , 2 y S . ! IÍIII ¡seo, :!l 
5¡ desea usted comprar 
géneros blancos y .color bonitos, sí quie 
re en contrar contecciones para s e ñ o r a 
caballero y nifio en clase ^ p e r j o r y muy 
barata, por lo buena!?, visite el comercio 
t i tulado 
La Ciudad de Torrelave 
S a n Fpanom&Of 2 3 , 
y í u e r t a l a f i e r r a , 2. 
CREieEMO MflRTÍÍí 
-:- ZAPATERIA -:-
F A U S T O B E D I f l 
T E L E F O N O 8-09 
Especialidad en la medida 
i : S A N F R á n C i í C O , 2 7 le 
- P L A T E R Í A ? m M ñ -
31.5an Francisco, núm. Teléfono, núm. 9-79 
S A N T A N D E R 
VAPORES C U R Í E O S 
D E L A 
a P i n i G I 
»i áw 19 d« P CEKKiiu, a (as tr«s á« i« («TA*, »»íáiá de Sati(aBé*r •! ra««] 
Su c a p i t á n , DON C R I S T O B A L M O R A L E S . 
julmiiM iuU' pasaje v carga para Habana y Veracruz. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
PAHA HABANA: 335 pesetas y 15,18 de impuestos. • 
PARA VERACRUZ: 340 pesetái , m á s de impuesioa. 
| ise adTieiio & ioa Baüurs» pasajsros que ciesseu cim>&rcar con destino * ifc JÍB, 
b&na y Veracruz, que deberán píoveers» de un pasaporte visado por el señor cón 
sal de la Repúbl ica de C^sba, si ss dirigen a la Habana, y por el de esia NaclóB 
1 al sefior cónsul da Méjico, si «a dirtgsr Vfirasrss, sin cuyos requisitos no M 
padrá er?«íiür *1 blS^t* oe p a s á i s . 
^X-rffnea. d e l F £ i o d e l a F ^ l a t : ^ 
Kn la segunda quincena da FEBRERO saldrá de Santander t i rapor 
S a n t a I s a b e l 
para trasbordar en Cádiz al 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
il« la misma Compaíua, aáaaitieafi» pasaje para Mont t r iáa» y BUMB** Aire». 
m 'orm^s di r ig i rse a su« eoa5ij»,.aiari&« en ^'aotauder: 
: | iR0Rsa n u m i^s AUSKÍL FSÜSZ V AQMPAAIA GUILLE, » . TEL. K.* SS.-
Pastillas de Eucallptua Eló-
s gui Remedio efio z centra 
la tos. Inofensivas y sgrsda-
ble ; caj una peseta. Princi-
pales Jarmaci $¿y¡df oguer ías 
PAERI0A OC TALLAR. BISELAR V MUSf ' • rOOA ObftSfó S E LÜWAJÍ, 
JO» DE LAS FORMAS V MEDIDAS QUE Su P.^S.Éft.—'CüADROá ÉRAiUÁD&S V MOL« 
DURAS DEL PAIS Y UHT.I V; ' ¡ 5 
DESPACHO: Amó» da E«ea»ante, numero 4 i ? FABRICA; Cervanta*. 11 
C a m i o n e s , c h a s i s d e t u r i s m o 
c o c h e s e q u i p a d o s p r o v i s t o s d e i o s ú l t i m o s a d e l a n t o s . 
E n t r e g a i n m e d i a t a - P a g o e n p e s e t a s o e n m a r c o s . 




-aavo preparado compuesto de 
carbonato de sosa purís imo de ésef 
cía de anís . Sustituye con gran ven 
m kaja el blcabornato ao íjodcs tu* 
J i usos.—Caja: CfíO petsetas. 
f l* gllrero-fosfato de cal de C R E O 
•íüTAL. Tuberculosis, catarros eró 
oicos bronquitis y debilidad grene^ 
C&T.—Precio: 8,50 pesetas. 
0 
• I 
¿ i D« 7í»Dt!>. «o l-is Hrincip«J«3 Í3rm&cl2.2 d£-
i 1 SANTAÍ.'DF .R; P é m deí Molino 
i 
Compívfiía 
Sociedad Hullera Espaflola.-Barcelona 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte ds España, d-; 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina d i 
guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatláxitica y otras Emprceas ¿ 4 
navegación nació les y extranjeras. Dfclarados slmilareB al Cardlff por tí 
Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudo» par- frasruas.-• A^loro^Tadoe, - CoV Cft.-r» 
usos meta lúrg icos y doméstico» 
HAganss los psdldos & la 
S^eiadad Huliera Española 
Peisyo 5, Barcelona, o a sus agente» en MADRID, don Ramón Tópele, Al' 
•OÜBO X l i , 18.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.— 
aiJ'ON y A V I L E S , agentes de la «Sotledad H u l e r a Espaílola».—VALENCIA 
don Rafael Toral. 
P a r a otros informes y precios dirigirse a las oficinas da la 
ftOaiBSAB HUP.LBRA E S F A A O L A 
— No i n s i s t a s , h i | i t a | m i d e s a y u n o e s c o n B&SOY. 
que m e h a c e m u c h a falta y m e s e n t a r á m u y b ien . 
— Y a lo s é t m a m i n a - . - j p o r lo m i s m o , d a m e un p o c o . 
S ó l o c u e s t a 3 0 c é n t i m o s . ! 
en las buenas farmacias y droguerías 
VAPORES CORREOS 
SaldiiV «1 día 25 del Gonisnte, salvs eentingenciaR, el vapor español 
alrectamente para HABAN/ , , haciendo solamente escala en Gtión, admitiendo 
sajertífi de todas clases. 
Para Bolicftar cabida, dirigirse al agenie general en ei Norte, 
D O N F R A N C f S C O G A R C I A 
WA» KAfi, 8. P i l í N S i P f t t * — T E L E F O N O 835.— í^WTAN©S« 
t P O M P A S F Ü N 
A N Q 6 L B L 
Contrato con ías señoras hijas de Horga 
Gran carrosa imperial esíuía 
Coche furgón 40 HP. 
CO, i (casa i i las l a r i i s ) , § . - 4 i l í l N 8 ntnifi ¡ H 
VAPORES CORREOS HOLANríSSES 
— D E L A — 
ilaa k m M de iíeídafli. 
Servicio mensual y directo, desde SAN-
TANDER a HABANA,' VERACRUZ v NUEVA 
ORLEANS. " • 
El día 3 del próximo FEBRERO saldrá del 
puerto de SANTANDER el hermoso y nue-
vo vapor 
admitiendo carga de todas clases y sin 
transbordo, para HABANA, VERACRUZ v 
NUEVA ORLEANS. 
El viaje siguiente le efectuará el nuevo y 
h^rmoso vapor nombrado 
G r o r i r e d i j l s L . 
fus st láñí d* «sts puerto para la» misma» 
-••calaa, y admít iando toda claM d« msr-
sáne las v sin Irantbordo, hatia si 24 i s l 
próximo FEBRERO. 
Para solicnar inforoiiis j cabida dirigir 
-j? i su consignatario 
DON FRANOiSCO OARRSA, 
Wad-Rás, rúmero 3, principal.—Te^-t. 336 
SANTANDER 
El Onio U í m i k k m t 
hasta 750 pesetas, cita a sus agremiados a 
junta de agravios, para *d viernes, 23. a las 
cuatro «le la tarde, en Casa de Modesta Gs« 
zález, Somorrostro, 2.—Los Síndicos. 
Compro y vendo 
o<ía elase ds mueb le» y antlgüedíidea. 
Pago eegeo ¡nnguito. 
Vf iLASSO, KSiM. -57. S A N T A K B E R 
El mejor pienso TORTAS DE PALMIS-
TE, similar al COCO y la LINAZA. Di r í j aa -
se los pedidos a Gerardo GonzáleE.' Almar. 
cén de piensos. Caldsrén de la Bares, »l, 
Santander. 
Se reforman y \ u e l T e n Frae», 
Smoklns, Gabardinasy Uniíor. 
i mes. Períección y econoeoía. 
Vuélvete trajes y gabanes desde trsos 
"í^alft»; efuedan uueT.js. MÍÜKEX, i ? . , 
C U 
Tenor Titto Schi 
Nuevas impresiones en discos Pathé. 
Gramófonos y discos de las mejores ma» 
cas. 
F E L I X ORTEGA (S. A.) 
oaile de Burgos, número 1,—Teléfono, 977 
O Y VEPP 
:— f U I N A B I E :—: 
JUAN DE HERRERA) 2. 
¡ O J O 
Para vino CARO, que es barato. RASILLA 
TODAS GLASES 
a a rnacioí 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 7, bajo. 
E L R E M E D I O MAS S E G U R O . E F I C A Z , 
cómodo y agradable pta-a enrar 1« T ¿ ¿ . son la» 
ITiLLAS del D r , ANDR 
Casi siempre desapareco Sa T O S ai concluir I» l¿ caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
" J E A T r i u n f o J9 
SAN JOSE, t, DUPLICADO - T E L E F O N O 401 Y PEDRUECA, 17 - T E L E F O N O 613 
Grancilla asturiana, de rnuv buen resultado para uso doméstico, a pesetas S.M 
cesto de 40 kilos. Garantizo el peso.—SERVICIO A DOMICILIO. 
A !-o? que tengan " * o í o c a e i o n , «Rfu 
• a r r i l l o f i a n t i a e m á t i c o s y \m F a p c i e s A t o a d o s ='1»' pf . Art !r 
Bl mejor tónico que se conoce para la cabera, impide la caída del pelo y 
la hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la ra!?., 
ñor lo que evita l a caideie y en muchos casos favorece l a salida del peí», re 
Ultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siemprs 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescinutn. 
«áo de las d e m á s virtudes que tan justamente se le atribuyen, 
í r s e o s de 8,50, 4,50 y 6 pesetas. L a etiquet/i indica el modo do usarlo. 
• rc.nd» »» íUuikatular ^ro«!T««ría Pér*?. 'del Molino r Compaaía 
a s IÍ 
tela blanca de 10 metros, a DOCE A OCHO PERI1A P E R C A L E S 
